































分析には SPSS １２．０J for Windowsを使用し、２変
数間の関連の仕方についてはクロス集計を用い、関連
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図２ 有痛者の年代別構成 図３ 有痛者の介護度
表１ 生活場所と介護度の関連
要支援 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
居宅（n＝４６９） １３０（２７．７％）＊ ２２９（４８．８％）＊ ６１（１３．０％） ２８（６．０％） １１（２．３％） １０（２．１％）
施設（n＝８７） ５（５．７％） ２２（２５．３％） ２３（２６．４％）＊ １６（１８．４％）＊ １７（１９．５％）＊ ４（４．６％）
χ２＝９１．５２ df＝５ p＜．００１ ＊ 調整済み残差２．０以上
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鎮痛剤 ８７件 装具 ２８件
湿布 ３７件 コルセット ６件
保存療法 ４件 圧迫靴下 １件
放射線治療 １件 ベッド １件
冷・温熱療法 ２件 手すり １件
リハビリ ５件 住宅改修 １件
針治療 １件 杖 １件
マッサージ １件 手押し車 ２件




































































































There are many pains from loco−motor system of older
people by aging. These pains are chronic ones, and are
gradually to restrict their daily life. Considering the
preventative caring effectiveness, early stage management
maintains the patient’s movement is suggestible. The results
according to our research showed the response of general
pain of 561 in 1,050 cases. 164 in 561 cases received the
prescriptions. Three forth of those were underwent
medication.
Consequently, it should be adopted pain management in
the field of long−term Care Insurance System, and the
medical staff should pay more attention to the complaints of
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